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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 ПО 12-ТИ МИНУТНОМУ БЕГОВОМУ ТЕСТУ КУПЕРА 
 
Маслак С.А., Маслак В.А., Тур А.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
 Актуальность. Роль физического воспита-
ния в подготовке молодых врачей достаточно 
высока. Свободное развитие личности человека 
гармонически связано с укреплением здоровья 
людей, их физической подготовленностью, с раз-
витием умения и готовности поддержать хоро-
шее состояние физического здоровья на протя-
жении всей жизни. 
Большое внимание уделяется эффективности 
физического воспитания студентов, одной из ха-
рактеристик которой является уровень и дина-
мика физической подготовленности. 
Целью нашего исследования явилось опре-
деление физической подготовленности у студен-
тов 1 курса лечебного факультета по 12-ти ми-
нутному беговому тесту Купера. 
Для исследования физической подготовлен-
ности студентов нами была выбрана методика, 
предложенная американским врачом К. Купером 
и одобренная ВОЗ, для определения уровня фи-
зической подготовленности у различных групп 
населения.  
Нами были протестированы студенты 1 курса 
лечебного факультета основной медицинской 
группы в количестве 289 человек. 
Результаты исследования представлены на 
диаграмме: 
удовлетвори-
тельный
37%
хороший
25%
отличный
4%
очень плохой
31%
плохой
3%
 
Тестирование показало, что физическая под-
готовленность студентов 1 курса лечебного фа-
культета набора 2012 года поступления следую-
щие: 
отличный уровень – 4 %; 
хороший – 25 %; 
удовлетворительный – 37 %; 
плохой – 3 %; 
очень плохой – 31 %. 
Анализ полученных данных позволил нам 
сделать следующие выводы: 
1. Основная масса студентов 1 курса лечебно-
го факультета имеет средний и низкий уровень 
физической подготовленности (37 % и 34 % соот-
ветственно), хороший уровень у 29 %. 
2. Мы рекомендуем скорректировать учеб-
ный процесс по физическому воспитанию с уче-
том физической подготовленности студентов 
первокурсников на развитие ведущего качества – 
выносливости. 
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